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Miltä
Teidän
vaununne näyttää
alta
ENNEN
V.,/letteko milloinkaan tarkastanut
miltä vaununne näyttää alta?
Ovatko vaununne alustan kaikki voite-
lua tarvitsevat osat saaneet riittävän
voitelun ?
Luottakaa SHELL huoltoon ja antakaa
meidän voidella vaununne. Me nos-
tamme sen ylös nestepainenostolait-
teella, jolloin voitelutyön voi suorittaa
tarkemmin ja tehokkaammin. Tällöin
on myöskin Teillä, jos niin haluatte,
tilaisuus tarkastaa ja valvoa vaununne
voitelua.
NYT
Antakaa pestä ja voidella
vaununne
ammattimiehen valvomana
Uskokaa vaununne säännöllinen hoito
SHELL autohuoltoasemalle. Ammatti-
mies tarkastaa ja valvoo . . . että työ tu-
lee huolella ja määräystenne mukaisesti
suoritetuksi... että ei yksikään rasva-
nippa jää voideltaessa rasvatta... että
kaikkiin voideltaviin osiin tunkeutuu
riittävästi rasvaa ja että moottorin ja
vaihdelaatikon öljy vaihdetaan ohjeitten
mukaisesti säännöllisin väliajoin.
Käännä!
SHELL autohuoltoasema = MB
Antakaa meidän hoitaa vaununne!
Soittakaa ja
sopikaa ajasta.
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